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Abstract 
This paper analyses the architectural proportions applied to Le Corbusier's principal works; Villa 
Savoye, Maison Suisse and Unite d'Habitation at Marseilles, by the analysis method used in 
C.Rowe's famous thesis, "The Mathematics of the Ideal Villa" , which analysed the musical propor­
tion as the same normative proportion applied to Le Corbusier's Villa Stein and Palldio's Villa Malcon­
tenta, the former's model architecture. The model architecture of Le Corbusier's three works men­
tioned above are, as we have analysed and concluded here, the Pantheon and Parthenon; the norma­
tive proportion is the golden proportion, not the musical one of C.Rowe's analysis. 
The conclusions are : 1) the normative proportions applied to Villa Savoye are (1 : <p) in the ground 
plan and (1/ <p 1 <p) : ： in piano nobile and west/east elevations; 2) the proport10ns applied to Maison 
Suisse are (1 : が） in the dwelling block's north/south elevations which can be articulated by the 
proportion (1/ <p: 1 : <p) of the west/east elevations; 3) the proportion applied to Unite d'Habitation 
are (1 : <p 2),the theoretical one in four elevations, and the modified (1 : 4/ <p) in'the west/east eleva­
tions, and the theoretical (1 : <p 4) in the plan, the modified (1 : 4 <p). 
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